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Em muchos bares yy r-eat auz-arrírea de ntta.1Jia·, Francia, Alremam.a ,
Beneliux e Lnc Luem em Suecia', cierito.s pr-op í.e'ttar-í.ae (l) enc az-gadce
de servir a 1,0.6 cl,ienítesf~tiaE~~~B-afiÜg) ~HaHira de sel1eccim-
nar a SID cllienttelta YJ evictt.ar Las 1:iens~ton:es racialLes que, d.í.c em,
pr-ovoe am Lo.s extra-camuni 1iaricrs can) SID scel.a presencia YJ SID f1L-·
gura. asusttandoo a lJo:.s nataiz-ahe s d.eli paüs Qj a l!Q..8 11uris1ías de coo-
Lor-, b líanc ox por su:.puesttGJ: a 11a g~n",e tní én,
Se ttratta de c onf'eco Lorrar- una oar-tía, d.e pr-ec Lae desarb.lli1:tadC_1i'
que ii1t@~~~ a. Lo.s 1:rercermundis1taB YJ Ikre alleja del, llo:ca:ili.• Na>ittmaJl-·
mentte, Laa cLderrtte s delL país Yi ]crs comuni ttar-íiaa euxQ.,'PecrsmJD de-
b:en pagar Lo.s precios de Ila tall carita desorhi 1:t:a.d~ pues exisite
onr-a para el]osv,'~~~fecÍlD7- muy! aseqwi.lb:lles.
Las .expl1ica6:Uones·· /{l~] 'l1oE propie1t.arÍlG.B de res1tauran1tes y, ba-
res v í enes/a. ser l!a misma}/ "Y)Q) neo soY':!r-ao í.atta., respe1tro a lLcrsma:-
rroqwís, a lto:s turcos Q) a. Iias negJ'0:S, per0J Iía m~ria.. de eJJ1Lcrs
anda mettida ern Irí o.s de dr-oga., SCIDI pendencieros Y.¡ aJ.l.ejjm:, ai ]<I:S
cJJien1:tes.Asi seleccionama:s a l1a gentte."
"P6ngase us1ied em mi lug~" dec]arm el dueñco de un b:ar ero Ber-
]Jin "yyO~ rro, ttengo n-ada en. conttra.. de La gentte de co.lor, per-co debllD
defender a mi c Irí.errtte lia., pu.es;df~~.i,y'y espero que al Vier lLQ.S
precios se vayam a GJttrQ)l!adm Esttoo es l!e~l1 ¿J3ahe u..sttedr?"
Me guefnar-La. sab:er c 6.m:o dÍtS1tln~m a uro marraqu! de un andailluz,
O) a un gi tlanm de mi,.mí.smciPeroo 110 piensm pr-onar-, al v-er qué. :gwsa..
. . __¡des:cb:iL1tadcn:¡f. .
e i, acepitro 1,QS prec~IUJ::(/de La car17.ai par¡¡¡;;alLej:ar 8;¡. Jla:s 1tercermuzrd~s~
1t.as. Suporrgo. que deberé ÍIr ~est::i.dQ) YJ psme?~:ra;¡ de cáne e l; d
La qu.e Yfo ttenK-m
